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ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
SORRENTO, MAINE
For the year ending 
FEBRUARY 23, 1934
ALSO
THE WARRANT
<The American Print Ellsworth Maine
TOWN OFFICERS
FOR THE YEAR 1933
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor: 
B. F. Bickford, F. L. Goodwin, Gifford Andrews
Town Clerk and Treasurer,
Camden D. Sargent
Superintending School Committee:
Grace Wilbur, E. W. Perry, Ruth Bartlett
Superintendent of Schools,
William M. Bottomley
Road Commissioner,
Emerson W. Rice
Constables:
Charles Sargent, Ernest W. Perry 
Board of Health:
Frank L. Trundy, John Andrews, Lewis Pinkham
I
Health Officer,
Frank L. Trundy
Auditor
George F. Bartlett
Chief of the Fire Department,
Wellington L. Sargent
1 5 %
3
SELECTMEN’S STATEMENT
VALUATION
Real estate, non-resident ....................................... $324,626 00
Real estate, resident ..............................................  31,542 00
Total real estate ..........................................  $356,168 00
Personal estate, non-resident .........  $34,700 00
Personal estate, resident ..................  4,550 00
v ■
Total personal esta te ....................................  $39,250 00
Total valuation of the town ......................  $395,418 00
AMOUNTS AND PURPOSES OF ASSESSMENT
Amount raised in town meeting ..........................  $10,111 60
State tax ................................................................... 2,854 81
County tax ................................................................. 959 28
Bridge tax ..................................   901 57
Overlay on assessment.......................    686 21
Total ................................................................ $15,513 47
No of polls taxed, 47 at $6- 
Property tax, $38.50 per thousand.
B. F. BICKFORD 
F. L. GOODWIN 
GIFFORD ANDREWS
CURRENT AND CONTINGENT
Balance from last y e a r .......................  $ 805 30
Amount raised in town meeting.......  500 00
Raised for overdrafts .......................  1,195 60
Raised to pay note ...........................  1,000 00
Overlay of assessment ...................... 686 21
Reed bal cf Susie Gordon tax, 1932.. 11 10
Reed from State, porcupine bounty 5 10
Reed from town clerk, dog tax.........  31 00
Reed from John Wilson, for James Al­
len property ....................................  170 65
Reed from J L Hortson, for Frank 
Hill Smith property .......................  100 00
4Reed interest on taxes . ..................  6 81
Reed refund on dog licenses___:. • 6 80
Reed from First Nat Bank of Bar Har­
bor loan ..........................................  1,000 00
Reed bal on Bertha Gray tax, 1932.. 11 55
Reed from First Nat Bank, Waterville,
loan ..................................................  2,000 00
Reed from Ruth Perry, 1932 taxes... 120 70
Reed from Frank Trundy, excise tax 262 74
Pd balance State tax, 1932................  $1,999 57
Hancock County Pub Co, reports___ % 57 97
W R Hooper, damage to cable........... 60 00
F L Trundy, moderator, etc .............• 7 30
Dorothy Black, tpying......................... 10 00
Clark, the Printer ..............................  14 75
C W Sargent, posting warrants......... 2 50
F L Goodwin, expense .......................  10 60
C D Sargent, bond and expense.......  15 00
First Nat Bank, Bar Harbor, interest 45 84
F L Goodwin, expense .......................  3 00
Dillingham’s ........................................  23 75
E J Walsh ........................................... 44 75
James Allen, money for Dram Island 160 65
E J Walsh, expense on Dram Island.. 10 00
E H Jellison, ballot c le rk .................... 4 00
T N Nickerson, ballot clerk ..............  4 00
National Used Car Market Report... 6 00
F L Goodwin, expense .......................  14 00
C E Hale ...............................................................................36 00
F L Trundy, excise tax collector.......  * 18 75
Geo S Foster, dog tax .......................  31 00
First Nat Bank of Bar Harbor, note
and interest .................................... 1,014 00
F L Goodwin, expenses on C W A----  11 50
E J Walsh, expense on selling property 404 57
Dillingham’s ........................................  3 87
Discount allowed on taxes to July 1.. 463 83
B F Bickford, services .......................  125 00
F L Goodwin, services .......................  125 00
Gifford Andrews ................................  1 125 00
C D Sargent, treas, clerk and expense 120 00
John Andrews, harbor master .........  10 00
D M Hooper, commission on taxes... 123 64
5Interest on note, F N B, Bar Harbor 137 50
Geo Bartlett, auditor .............. ......... * 5 00
Uncollected taxes, resident ..............  108 86
Uncollected taxes, non-resident . . . .  2,539 68
Abatements...........................................  43 48
Error in 1932 accounts........................ 2 37
Error in 1933 commitment ................  10
Balance unexpended .........................  45 73
$7,913 56 $7,913 56
ROADS AND BRIDGES
Amt raised in town meeting............. $1,500 00
Amt reed from State, snow removal.. 54 55
Reed from E L Welch, tractor hire.. 4 00
Ernest Perry ........................................ $51 20
Almond White ....................................  1 40
Emerson Rice ......................................  682 57
Mason Sargent ............/.....................  52 33
Fred Brinton ....................................  8 68
Allen Hall ........................................... 67 63
C E Hale ...............................................  24 52
B F Bickford ......................................  199 09
Carl White .......................................... 56 09
Harry White ......................................• 3 50
John Nash ......................................... 60 27
John Folsom .....................................  3 50
W L Sargent, jr .......................   9 01
F L Goodwin ......................................  , 83 90
Elwin Perry .........................................  49 33
Luther Pinkham ................................  45 45
Edwin Clark ........................................ 4 38
Byard Carter ........................................  4 40
D M Hooper .........................................  83 19
Byard Carter.........................................  3 25
Raymond Fenton ............................... 6 41
Stewart Andrews ................................. 25
Donald Perry ......................................  25
D M Hooper ........................................ 2 93
C H Workman ....................................  81
Donald Fenton ..................................  / 81
Leonard Sinclair ................................. 81
6Frank Trundy, jr ..............................  81
Lawrence Means ...............................    2 93
Russell Bickford ................................ 7 50
Errold Rice ......................................... 1 25
Black & Gordon .................................  11 50
Edgar Perry ......................................... 1 00
Urial Jellison .....................................  16 63
A E Crabtree .......................................  8 97
Austin Stover .....................................  53 79
Geo Andrews .......................................  25
Gifford Andrews ................................ 188 82
Morang-Robinson Co .......................  14 15
B K Joy ..............................................  9 28
Alfred Davis .......................................  25 00
C G Small ............................................  2 30
Earl Welch ......................................... 137 75
Norman Welch ...................................  6 57
John Andrews .....................................  18 69
William Andrews, sr ........................... 2 62
Florence York ...................................... 6 85
Ruth Perry ......................................... 15 30
Amount overdrawn ................  479 37
$2,037 92 $2,037 92
STATE-AID ROAD
Amt raised in town meeting ............  $1,066 00
Pd Emerson Rice ................................  $30 75
B F Bickford .......................................  23 91
Allen Hall .........................................• 12 00
Austin Stover .....................................  5 38
W L Sargent, jr .................................. 1^  00
Raymond Fenton ..............................  4 13
Donald Fenton .................................. 9 75
Russell Bickford ................................  1 75
Wm Andrews, jr ................................  27 30
Mason Sargent ..................................  24 30
Edwin Clark .......................................  9 00
Edgar Perry ......................................... 9 88
Elwin Perry .........................................  16 20
Carl White .........................................  4 50
F L Goodwin .....................................  2 15
7Emerson Rice .....................    27 00
B F [Bickford ...................................... 19.25
Raymond Fenton ............................... 13 50
Donald Fenton ....................................  13 50
Edwin Clark ........................................ 13 50,
Austin Stover ...................................... 14 50
Stewiart Andrews ............................... 13 50
Wm Andrews, jr ..................................  48 60
Lawrence Means ................................. 48 60
Elwin Perry .........................................  48 60
Mason Sargent ....................................  46 80
C H Workman ....................................  12 37
Leonard Sinclair ................................  11 25
Carl White .........................................  13 50
Fred Brinton ......................................  13 50
Russell Bickford ................................. 9 00
F L Goodwin ........................................ 60 00
Bert Cummings ..................................  38 33
Daniel Orr ...........................................  38 33
Percy Hooper ......................................  18 00
Emerson Rice ......................................  24 75
B F Bickford ......................................  28 75
Raymond Fenton ............................... 12 38
Donald Fenton ..................................  12 38
Russell Bickford ................................. 12 38
Wm Andrews, jr ................................  35 10
Mason Sargent ..................................  44 55
Austin Stover ......................................  9 00
Edwin Clark ........................................ 11 63
Elwin Perry ........................................  13 39
Carl White ......................................... • 12 66
Stewart Andrews ............................... 12 38
Lawrence Means ................................  44 55
Fred Brinton ......................................  12 38
Leonard Sinclair ................................  11 25
D M Hooper .........................................  44 55
F L Goodwin ........................................ 3 00
Emerson Rice ...................................... 9 00
B F Bickford ........................................ 17 50
Raymond Fenton ............................... / 11 25
Donald Fenton ..................................  / 4 50
Russell Bickford ................................  4 50
Wm Andrews, jr ................................  40 50
8Mason Sargent .................................  36 45
Austin Stover .........................................................................7 88
Elwin Perry ....................................... 5 13
Carl White ......................................... 9 00
Stewart Andrews ................................ 4 50
Lawrence Means ................................ 16 20
Fred Brinton .....................................  4 50
Leonard Sinclair ................................ 4 50
D M Hooper ......................................... 32 40
John Folsom .......................................  4 50
Edgar Perry ......................................... 1 00
Wellington Sargent, jr .......................  2 25
Otto Folsom ......................................... 6 00
John Folsom ..................................... • 6 00
Ruth Perry . ...................................... 57 50
Emerson Rice .....................................  9 00
B F Bickford .....................................  8 55
Allen Hall ............................................  4 50
Raymond Fenton ..............................  8 13
Stewart Andrews ..............................  5 63
Donald Perry .....................................  4 50
Emerson Rice .....................................  4 50
Elwin Perry ......................................... 6 24
W L Sargent, jr .................................. 6 2*
Edgar Perry .......................................  4 50
C H Workman .....................................  7 56
Fred Brinton........................................  7 56
Carl White ........................................... 7 56
Donald Fenton .................................. 7 56
Leonard Sinclair ................................  4 43
Frank Trundy, jr ..............................  4 43
D M Hooper .......................................  27 23
Lawrence Means ................................. 13 82
Wm Andrews, jr .................................. 25 20
Mason Sargent .......................   21 15
P E Stevens .........................................  1 38
Austin Stover .....................................  4 83
Russell Bickford ................................. 2 25
Donald Perry .......................................  4 50
Stewart Andrews ................................  4 50
Wilbert Andrews .................................. 1 63
Geo Andrews.......................................  1 63
Carl White ...........................................  2 00
9Donald Fenton ...........
Emerson Rice .............
B F Bickford ..............
Fred Brinton .............
Allen Hall ....................
Russell Bickford .......
Errold Rice ................
Leonard Sinclair ___
Raymond Fenton .......
Edgar Perry ................
C H Workman ............
Wellington Sargent, jr
Elwin Perry ..............
Frank Trundy, jr ___
Mason Sargent .........
Lawrence M eans.......
Wm Andrews, jr .......
Austin Stover .............
D M Hooper ..............
Byard Carter .............
Emerson Rice ...........
B F Bickford .............
Russell Bickford .......
Mason Sargent .........
Wm Andrews, jr .......
Fred Brinton .............
Austin S tover.............
Carl White ................
Raymond Fenton ___
Elwin P erry................
Edgar Perry ....... .......
Emerson Rice .............
D M Hooper ...............
Russell Bickford .......
Carl White ................
Elwin Perry................
Wm Andrews, jr .......
Emerson Rice ...........
D M Hooper ..............
Carl W hite..................
Elwin Perry .............
Ruth Perry ................
Luther Pinkham .......
4 88 
13 50
12 2F 
7 13 
7 13 
7 88 
7 88
4 50 
2 25
5 63
2 25
3 88
13 10
7 88 
25 65 
25 65 
25 65
9 00 
17 55
8 10 
23 25
14 58 
11 63 
40 50 
40 95 
11 63 
11 63
6 25
1 63
8 38
2 25 
22 50 
40 50
7 88
3 38
4 99 
6 30
9 00 
16 20
3 38
/ 1 75
30 75 
60 40
Austin Stover ..................................... . 6 75
Elwin Perry ............ ........................ .. 2 25
Edgar Perry ........................................  2 25
New England Metal Culvert C o ......... 65 39
Due from State...................................  1,153 13
10
$2,219 13 $2,219 13
SIDEWALK ACCOUNT
Amount raised in town meeting ___ $250 00
Pd John Nash, labor.........  ................  $25 00
F L Goodwin, m aterial..................  29 75
John Nash, labor ............................  15 00
Walter Clark ..................................  200 00
John Nash, lab or.............................. 13 07
Overdrawn ................................. 32 82
$282 82 $282 82
POOR ACCOUNT
Amount raised in town m eeting----  $1,000 00
Pd James Conners............................  $40 00
State, account of Vera Bunker ___ 66 24 .
James Conners ................................  16 00
F E Mayo, acct of James Conners • 40 00
James Conners ................................  8 00
James Conners ................................  8 00
James Conners ................................  16 00
Town of Palmyra acct of James
Conners .........................................  196 74
Town of Palmyra, acct of James
Conners .........................................  207 25
Balance unexpended ..................  401 77
$ 1,000 00 $ 1,000 00 ,
ROAD SIGN ACCOUNT
Balance from last year ....................• $43 50
Balance unexpended ......................... $43 50
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FIRE DEPARTMENT
<
Balance from last year ...................... $ 44 08
Loan, First Nat Bank, Waterville. . . .  500 00
Pd Emerson Rice ............................... $2 00
John Andrews ..................................  2 00
Wellington Sargent .........................  5 25
Mason Sargent ............................... 5 25
Lewis Pinkham ............................... 5 25
Wellington Sargent, jr ..................  1 75
Elwin Perry ......................................  175
Wellington Sargent ........................ 5 00
Eureka Fire Hose Co ........   395 00
Fabric Fire Hose Co ........................ 110 00
Balance unexpended .........................  10 83
$544 08 $544 08
WHARF ACCOUNT
Balance from last y e a r ......................  $73 77
Amount raised in town m eeting.........  50 00
Pd B F Bickford, la b o r ......................  $12 25
John Andrews................................... , 4 50
Russell B ick ford ...............................  8 75
George Andrews ..............................  2 64
Emerson Rice ...................................  3 75
C H W orkman..................................  1 32
Wellington Sargent, j r ....................  1 32
C E Hale ...........................................  4 58
Walter Pinkham ............................  1 75
B F Bickford.....................................  2 64
Emerson Rice .......................... . . . .  3 50
Balance unexpended ...............  76 77
$123 77 $123 77
1 ■ ---  —- --
PUBLIC HEALTH NURSE
Amount raised in town meeting . . . .  $100 00
Paid C G Small, treasurer ................  $100 00
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BOARD OF HEALTH
Amount raised in town meeting . . . .  $100 00
Balance from last year .....................  223 69
Pd Mason Sargent .............................
Mason Sargent.................................
Mason Sargent.................................
Carl W hite........................................
John N ash........................................
Mason Sargent.................................
Mason Sargent.................................
Mason Sargent . ...............................
Frank Trundy, health officer..........
John Andrews..................................
Lewis Pinkham................................
Balance unexpended...............
>23 75 
23 75 
23 75 
8 75 
8 75 
23 75 
23 75, 
23 75 
10 00 
5 00 
5 00 
143 69
$323 69 $323 69
CONTROL OF BLISTER RUST
Balance from last year ..................  $ 07
Amount raised in town meeting . . .  150 00
Received froml State .........................  74 33
Pd Theodore Blackmore ................... $21 60
H E Payson........................................ 18 90
Russell Black ................................... 18 90
Edgar P erry ...................................... 18 90
Wellington Sargent, jr ..................  18 90
Theodore [Blackmore ......................  23 40
H E Payson ...................................... 20 48
Russell B lack..................................... 20 48
Edgar Perry ........... ..........................  20,48
Wellington Sargent, jr ..................  20 48
Norman Wilson ...............................  20 48
Balance unexpended.................  1 40
$224 40 $224 40
REPAIR OF TOWN PROPERTY
Balance from last year .....................  $162 28
Balance unexpended .........................  $162 28
IINSURANCE ACCOUNT
13
Balance from last year ................ . $ 34 71
Amount raised in town meeting.......  150 00
Pd C C Burrill & Son.........................
M E Holmes ......................................
C C Burrill & Son ...........................
Overdrawn ............................................ 25 15
$209 86
STATE, COUNTY AND BRIDGE TAX
Amount assessed, State t a x .............  $2,854 81
County tax ........... 959 28
Bridge t a x ............. 901 57
Paid county tax ..................................
Paid bridge tax ....................... ...........
Paid State by school voucher.. 
Balance due on State tax
$4,715 66
VILLAGE IMPROVEMENT SOCIETY
Balance from last year........................ $ 4 70
Raised in town meeting ....................  100 00
Paid F L Trundy ................................
Unexpended ...............................
$104 70
ELECTRIC LIGHT ACCOUNT
Amount raised in town m eeting----  $500 00
Paid Shore Line Electric Co .........
Overdrawn ................................ 14 44
$514 44
ELLSWORTH CHAMBER OF COMMERCE
Amount raised in town meeting.......  $50 00
Paid Ellsworth Chamber of Commerce
$ 36 92 
• 11 25 
161 69
$209 83
$959 28 
901 57 
914 12 
1,940 69
$4,715 66
$102 00 
2 70
$104 70
$514 44
$514 44
$50 00
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SUMMARY OF ACCOUNTS
Balance
Current and contingent .................... $ 45 73
State tax ............................................  1,940 69
Common schools .............................  253 98
Supt account .......................................  51 47
Text-books ...........................................  28 42
Repair c£ school property....................  9 73
Poor account .......................................  401 77
Light account .....................................
Blister rust account ........................... 1 40
Sidewalks..............................................
State-aid roa d .....................................
Roads and bridges ..............................
Repair of town property .................... 162 28
Road sign ............................................  43 50
Board of health .................................... 143 69
Fire department .............................. •. 10 83
Wharf account.....................................  76 77
Village improvement ........................... 270
Insurance .............................................
Cash in treasury..................................
$3,172 96
OUTSTANDING NOTES
First National Bank of Bar Harbor.............
Fred A Brinton, Sorrento .............................
First National Bank of Waterville .............
Overdraft
$14 44
32 82 
1,153 13 
479 37
25 15 
1,468 05
$3,172 96
$2,500 00 
1,000 00 
2,500 00
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TREASURER’S REPORT
Balance in treasury Feb 22, 1933.......  $1,875 42
Reed note, First Nat Bank of Bar Har 1,000 00
Reed from State, snow removal.........  54 55
Reed from State, control blister rust 74 33
Reed from State, porcupine bounty.. 5 10
Reed from John Wilson, for Dram
Island property ................................  170 65
Reed from J L Hotson, F Hill Smith
property .............................................  100 00
Reed from town clerk, dog licenses . 31 00
Reed from F L Trundy, excise tax.. .  262 74
Reed from Ruth Perry, 1932 taxes----  120 70
Reed from D M Hooper, collector___ 12,364 33
Reed from E L Welch, tractor hire... 4 00
Reed from State, voucher on school
fund and dog license refund.........  914 12
Reed from selectmen, on Susie Gor­
don tax, 1932 ....................................  11 10
Reed from First National Bank, Wa-
terville, loan .................................. • 2,500 00
Paid orders from 1 to 492 ..................  $18,019 99
Balance in treasury Feb 23, 1934----  1,468 05
$19,488 04 $19,488 04
i ~ —  —
MARIA L. CRABTREE FUND 
Town of Sorrento, trustees
Amount in treasury Feb 22 1933..........  $146 32
July 11, bought one share pref stock 45 00
Deposited dividend of stock ...............  1 30
Interest..................................................  1 34
Amount in treasury Feb 17, 1934.......  103 96
$148 96 $148 96
/
/\
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TAX COLLECTOR’S REPORT
Amount of commitment.................... $15,513 37
Interest to Feb 17, 1934 .......................  6 81
Paid treasurer ............................
Discount allowed to July 1, 1933
Resident uncollected:
E B Fenton, heirs, bal.......  $ 6 73
Charles W Sargent ........... 10 24
Minnie Sargent ................  77 00
William Sinclair ................  7 93
Leonard Sinclair ..............  6 96
Non-resident uncollected:
James Allen ......................  $46 20
H W Dunbar ........   67 37
Evelyn Dyke .....................  39 85
Gifford Ewing .................... 465 85
James Fulton, heirs ......... 5 78
Bertha M Gray ................  17 32
Earl R Mann .................... 51 97
J B Mason, heirs ..............  2 89
Charles A Mann C orp ___ 1,592 20
Louise Pineo, h e irs............  7 70
G B Nichols, h e irs .............  15 40
Mary Olsen .......................  196 35
Frank Hill Smith, heirs . . .  30 80
Abatements by assessors:
Russell Black .................... $6 00
John Folsom .....................  6 00
Stewart Hall ......................  6 00
Harry White .....................  6 00
Almond White .................. 6 00
Mary Gray .............j.........  5 78
P T Reardon .................... 770
$12,364 33 
463 83
108 86
2,539 68
i
43 48
$15,520 18 $15,520 18
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TAX STATEMENT
Uncollected taxes for 1931:
Chas A Mann Realty Corp ...............................•. $1,745 52
Uncollected taxes for 1932:
E B Fenton, heirs, balance ..................................  $ 6 83
C W Sargent ......................... . ..............................  13 22
Minnie Sargent, balance ....................................... 28 00
William Sinclair  ............................................... 9 90
Almond White ........................................................  6 00
R M Allen .............................................................  15 60
Earl R Mann ........................................................  52 65
Chas A Mann Realty Corp ................................... 1,615 25
$1,747 45
Uncollected taxes for 1933:
E B Fenton, heirs, balance ................................. $ 6 73
Charles W Sargent ...............................................  10 24
Minnie Sargent ....................................................  77 00
William Sinclair ..................................................... 7 93
Leonard Sinclair ................................................... 6 96
James L Allen ......................................................  46 20
H W Dunbar .................................. ................... ' .  67 37
Evelyn B Dyke ......................................................  39 85
Gifford Ewing ..............   465 85
James Fulton, heirs . ..........................................  5 78
Bertha M Gray ......................................................  17 32
Earl R Mann ..............................., .......................  51 97
J B Mason, heirs ..................................................  2 89
Chas A Mann Realty C orp ..................................  1,592 20
Louise Pineo, heirs ........................................... • 7 70
G B Nichols, heirs .....................................   15 40
Mary Olsen ............................................................ 196 35
Frank Hill1 Smith, heirs ..................................  30 80
$2,648 54
ABATEMENTS
Russell Black, paid in Sullivan ......................... J. $6 00
John FoLsom, paid in Monticello .......................... 6 00
Stewart Hall, paid in Bangor ............................... 6 00
13
Harry White, whereabouts unknown ...................  6 00
Almond White, whereabouts unknown ................  6 00
Mary Gray, claims not to own any property in
Sorrento . ..............................................................  5 78
P T Reardon, boat given away before April 1 .. 7 70
$43 48
Property bought at sheriff’s sale by town for taxes:
Mary Olsen ........................................................... .. $198 90
Evelyn B Dyke .....................................................  40 37
Frank Hill Smith, heirs .....................................  31 20
Carolyn B Fuller .................................................. 7 80
Gso B Nichols .....................................................  15 60
TOWN CLERK’S REPORT 
BIRTHS
April 19—Dona Millicent Hooper.
April 27—Jesse Eugene Snyder.
July 21—Harvey Leroy Pinkham.
MARRIAGES
October 16—Leroy C. Hooper to Thelma M. Perry.
Sept. 19—Raymond E. Fenton to Alfreda P'. Foster, Sanger- 
ville.
October 25—C- Leslie Rinaldo, Bar Harbor, to Norma N.- An­
drews . • •
DEATHS
July 5—Arthur Chaplin Smith, Newtonville, Mass.
July 15—Edgar L. Jellison.
AUDITOR’S REPORT
Sorrento, Maine, Feb. 23, 1934.
I hereby certify that I have this day examined the books, 
records and vouchers of the several town officers of the town 
of Sorrento, and found the same to be correct, well kept and 
a voucher on file for each and all expenditures.
GEORGE F. BARTLETT, 
Auditor.
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NURSING REPORT
To the Citizens of Winter Harbor, Gouldsboro, Sorrento and 
East Sullivan:
I hereby submit a condensed report of the nursing activities 
of the Flanders’ Bay M. P. H. N*. A. services.
The past year has presented about the same problems as 
former years, and the same type of work was carried on, ex­
cept that winter setting in so early and the unemployment 
situation still a problem caused more social service and re­
lief visits than we usually have.
In all, 1,327 visits were made during the pa'st year; this in­
cludes everything—investigations, instructions, follow-up and 
bedside. The bedside work has been very light compared to 
past years. Four patients were taken to the doctor, one to the 
oculist, 77 to the dentist and 28 to the hospital for emergency 
and throat operations. These patients were taken personally 
by the nurse. Fourteen clinics and well-baby conferences were 
held, with an attendance of 144, including the mothers and 
interested adults.
An outstanding project the past year made possible by an 
interested summer resident, was the free dental clinic, last­
ing one month, in West Gouldsboro, for the school children 
and pre-school also. This school was able to obtain a 100 per 
cent, dental award from the State; 105 attended this clinic, 
including adults, who paid the fee asked by the dentist; 138 
extractions, 278 fillings and 59 cleanings were the result of 
this project.
Ninety-three visits were made to the 10 schoolrooms; 384 
pupils received inspection twice; 273 received inspection for 
special reasons, namely communicable diseases; 300 were ex­
amined by the dentist; 30 were examined by the doctor. These 
inspections show that 227 pupils have 354 defects that can 
be corrected, teeth as usual taking the lead. This also shows 
that many pupils have several defects, a handicap that may 
interfere with their school progress. All schools need dental 
work, except the West Gouldsboro school. Plans are being 
made for a partial free dental clinic this coming summer for 
the children in the territory, and with the cooperation of all, 
this plan may materialize.
20
Statistical Report
Winter Harbor, 147 pupils; 81 have 114 defects; 55 correc­
tions past year.
Gouldsboro, 173 pupils; 104 have 186 defects; 44 corrections 
past year.
Sorrento, 26 pupils; 15 have 20 defects, 14 corrections past 
year.
East Sullivan, 52 pupils; 41 have 40 defects; 4 corrections 
past year.
The milk that is furnished by the State for under-nourished 
children, and planned to be delivered the entire school term 
to June, is proving to be a splendid project, as several chil­
dren have shown a decided gain in the short time they have 
taken this milk. Plans are under way for the pre-school chil­
dren to receive this needed milk. The report has been sent 
in to the State, and when permission is given, the under­
nourished children will also receive the benefit of this pro­
gram. .. .
Summary
1,327 visits cf all kinds.
77 taken to the dentist.
28 taken to the hospital.
4 taken to the doctor.
14 baby clinics were held.
i-chest clinic was held.
1 tonsil and adenoid clinic in Bar Harbor.
1 dental clinic was held lasting a month.
93 visits to the 19 school rooms.
1,041 inspections given 384 children.
300 examined by dentist.
30 examined by doctor.
360 defects found.
114 corrections made during the past year.
38 room talks given.
19 sanitary inspections made.
376 attended the annual field day program,.
In closing, I wish to thank the teachers, superintendent, 
parents and all others, who by their cooperation have helped 
to make our service a success. I appeal to their continued 
interest and support, this coming year.
Respectfully submitted,
M. A. HOLT, R. N.
Flander’s Bay Nursing Service, M. P. H. N. A.
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SCHOOL REPORT
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
Grace Wilbur, 
Ernest Perry, 
Ruth Bartlett,
Term expires March, 1934 
Term expires March, 1935 
Term expires March, 1936
To the Superintending School Committee and Citizens of Sor-
I have the honor of presenting to you my third annual re­
port of the condition, progress and needs of your schools.
There has been a change in our teaching staff this year; 
The position formerly held by Mr. Donald Hooper, who taught 
grades four to eight, has been filled by Mr. Arnold Hinckley- 
Mr. Hooper has gone to complete his normal school training 
at the Machias normal school. Mr. Hinckley, a graduate of 
Machias normal school, comes to us with three years’ of suc­
cessful teaching experience.
Now that each teacher has a separate room, the work of 
every grade has greatly improved. The pupils recite their les­
sons with more freedom and speak in a more natural tone o f 
voice. The teachers, too, are very happy over the change be­
cause now they realize that they have an opportunity to plan 
and carry out their work much better than they could when 
both had to teach at the same time in the same room.
School yard supervision is a very essential part of school 
work. It is just as much a part of the school work of the 
teacher as is her teaching. In fact, I believe, the teacher who 
makes it her job to have the best kind of yard supervision, is 
also that kind of a teacher who does all of her school work iri 
the best possible way. Today the teacher is not in the school 
yard merely to prevent trouble between pupils, but she' is 
there to plan and regulate games so that all of the pupils, 
through these games, will get the exercise they need. Both 
of our teachers are very much interested in yard supervision 
and are doing all they can to make their work successful ‘ 
Swings and a slide are some of the school ground equipment, 
and we hope in the spring to install teeters.
With the money appropriated for books) and supplies, we 
have purchased several new readers for nearly every grade..
rento:
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W% have also bought music books for fisc grades. Music is 
'considered a very essential part of the school work. Every 
•pupil should be given an opportunity to learn to sing by note. 
Tf a pupil is trained to read music, then he not only can sing 
•but also has a good foundation if he desires to play some 
«n\isleal instrument- The more one knows about music, the 
more enjoyment he will derive from it.
. We should be very thankful that we have not been visited 
by contagious diseases as have many of our Maine towns. Our 
school children, as a whole, have been well and have been out 
of school very little on account of illness. I am very thank­
ful, and I know you are, that we have a well-trained nurse 
to look after the health cf our children. By having such a 
nurse, many diseases are prevented from spreading. When 
we realize that many towns do not have any nursing service 
whatever, we should be doubly grateful for the splendid ser­
vice we are getting. The health of our children, before and 
after they enter school, is a very important factor. To enjoy 
life in its fullness, one needs the best o f health. For the child 
to enjoy doing his school work and to get the most out of 
his studies, his physical well being is essential.
We are very grateful to the C. W. A., which is making it 
possible for so many of our children to have milk every school 
day. I can foresee that this milk will be a great benefit to 
the children and will be the means of helping them to im­
prove their school work.
Twelve students are enrolled in high schools and academies 
as follows: At Maine Wesleyan Seminary, Ann Bartlett; at 
Higgins Classical Institute, Russell Bickford; at Winter Har­
bor high school, Venita Sargent; at Sullivan high school, Doris 
Andrews, Casilena Perry, Winifred Sinclair, Evelyn Sargent, 
Miles Fenton, Donald Perry, Wendall Perry, Errold Rice and 
Frank Trundy.
It has been very gratifying to me to have the friendly in­
terest of the school committee, teachers and citizens, and 
the support which was necessary to carry on successfully the 
work of improving our schools- For this splendid cooperation, 
.1 wish to thank all.
Respectfully submitted,
WILLIAM M. BOTTOMLEY,
Superintendent of Schools.
4
COMMON SCHOOL ACCOUNT
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RECEIPTS
Balance from last year ....................................... $ 428 43
Raised by tow n .................................. ....................... ' 1,600 00;
Received from State ................................................. 625 62
T o ta l...........................................................................  $2,654 05.
E XPEN D ITU RE S 1 ,
Teachers:
Florence Hancock, 36 weeks .........  $810 00 ,
Donald Hooper, 15 weeks ..............  337 50
Arnold Hinckley, 21 weeks............. 378 00
Fuel .......................................................  81 00
Janitor service ....................................  109 57
Conveyance, 36 weeks, Frank Trundy 684 00
T ota l......... .................................................................  $2,400 07
Unexpended balance .................. , ................ $253 98
SECONDARY SCHOOL TUITION ACCOUNT
R ECEIPTS ,
Raised by town ........................................................  $500 00
Received from State .................................................  281 7.6*
Total ...........................................................................• $781 70
E XPEN D ITU RES
Town of Sullivan ................................. $420 00
Higgins Classical Institute ................  160 00
Maine Wesleyan Seminary ................  141 70 '
Town of Winter Harbor ....................  60 00 * •
Total ...........................................................................• $781 70'
TEXT-BOOK AND SUPPLY ACCOUNT 
R E C EIPTS
Balance from last year ...........................................  $ 12 34
Raised by town .......................................................... 125 00
Total ............................................................................  $137 34.
EXPEN DITU RES .
For text-books ....................................  $61 88
For supplies .........................................  47 04
Total ............................................................................ 108 92
Unexpended balance ....................................  $28 42
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REPAIRS
RECEIPTS
^Balance from last year .................................. . $12 10
Raised by town .......................................................  25 00
'Total ...........................................................
* EXPEN DITU RES
Orace M 'Wilbur . : ..............................
£ W Perry ...........................................
B  K Joy ..............................................
C E Hale ............................................
$10 60 
9 25 
2 00 
5 52
$37 10
Total ........................................................... 27 37
•i Unexpended balance ..................... $9 73
SUPERINTENDENCE ACCOUNT 
RECEIPTS
Balance from last year ...........................................
Raised by town .......................................................
$ 32 82 
150 00
Total ...........................................................
EXPEN DITU RES
Wm M Bottomley, salary ..................
Members of School Comm, for .services
Grace Wilbur ..................................
Ernest W Perry ..............................
Ruth Bartlett .....................
$116 35
5 00 
5 00 
5 00
$182 82
Total .......................................................... 131 35
Unexpended balance .................... $51 47
SUMMARY OF ACCOUNTS
R ece ip ts E xpenditures B alances
Common schools ................... ... $2654 05 $2400 07 $253 98
Secondary school tuition . . . . 781 70 781 70
Text-books and supplies — 137 34 108 92 28 42
Repairs ......... ......................... 37 10 27 37 9 73
Superintendence ................... 182 82 131 35 51 47
•Totals ....... : ........................... . .. $3793 01 $3449 41 $343 60
i
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SELECTMEN’S ESTIMATE
Current and contingent
Common schools.....................
Supt of schools ....................
Text-books .............................
Repair of school property ..
High school tuition .............
Poor account .......................
Light account ........................
Sidewalks ...............................
State-aid road .......................
Roads and bridges ................
Board of health ....................
Fire department....................
Wharf .....................................
Village improvement ...........
Insurance ...............................
Public health nurse .............
Overdrafts ....... •..................
Town n otes ............................
/
i ■
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THE WARRANT
HANCOCK SS STATE OF MAINE
To C. W. Sargent, a Constable in the Town of Sorrento, in 
.said County, GREETING:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said Sorrento, qualified 
by law to vote in town affairs, to assemble at the Town Hall, 
in said Sorrento, on Monday, the fifth day of March, A. D. 
1934, at 10 o’clock in the forenoon, to act on the following ar­
ticles, to wit:
Article 1 To elect a moderator to preside at said meeting.
2 To elect a town clerk for the ensuing year, and fix the
salary of same.
3 To receive the report of all town officers, and act upon
the same.
4 To elect three selectmen.
5 To elect three assessors.
6 To elect three overseers of the poor.
7 To elect a town treasurer, and fix salary for same.
8 To elect a member of the school committee for a term of
three years.
9 To elect a collector of taxes, and fix salary of same-
10 To elect a town auditor.
11 To elect two or more constables.
12 To elect surveyors of lumber, wood and bark.
13 To elect a road commissioner.
14 To elect all other necessary town officers.
15 To see if the town will vote “Yes” or “No” on the question
of appropriating and raising money necessary to entitle 
the town to State-aid, as provided in section 20 of chap­
ter 28 of the Revised Statutes of 1930.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
To see what sum the town will appropriate and raise for 
the improvement of the section of State-aid road as 
outlined in the report of the State Highway Commission 
(in addition to the amounts regularly raised for the 
care of ways, highways and bridges) under the pro­
visions of section 19, chapter 28, Revised Statutes of 
1930, or under the provisions of section 3, chapter 175, 
Public Laws of 1933.
To see what sum, if any, the town would recommend to 
take from the joint State-aid account for the purpose 
of applying bituminous surface treatment to State-aid 
roads built within the past five years, in accordance with 
the provisions of chapter 271, P. L. 1931.
To see what action the town will take in regard to buying 
a furnace for High-Head schoolhouse and Town Hall, 
and raise a sum of money for the same.
To see what action the town will take in regard to selling 
the Cove schoolhouse, and set a price on the same.
To fix the wages of road commissioner, men working for 
town, and trucks.
To see if town will raise $50 for assisting Ellsworth Cham­
ber of Commerce.
To see if the town will give a discount on 1934 taxes paid 
before July 1, and how much.
To see if the town will charge interest on taxes due after 
December 1, and how much-
To see what action the town will take in regard to uncol­
lected taxes.
To see if the town will vote to authorize the selectmen 
and treasurer to make' a temporary loan or loans in 
anticipation of 1934 taxes.
To .see if the town will vote to authorize the selectmen and 
treasurer to issue the town’s negotiable notes or bonds 
in a sum not exceeding $3,500, for the purpose of re­
funding, renewing or paying certain indebtedness of 
the town due now or to become due durir/g the year 
1934, to wit: Notes due First National Bank rbf Bar Har­
bor, and F. A. Brinton of Sorrento.
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.27 To appropriate and raise such sums of money as may be 
necessary for the following purposes, to wit: Current 
. and • contingent, roads and bridges, wharf, sidewalks, 
insurance, poor, village improvement, electric lights, 
board of. health, public health nurse, common schools, 
„ repair of school property, repair of town property, su­
perintendent of schools, text-books, high school tuition, 
overdrafts, town notes, fire department.
28 To see what action the town will take in regard to white 
pine blister, and raising a sum of money for same.
*29 To act on any other business that may properly come be­
fore the meeting.
The selectmen hereby give notice that they will be in ses­
sion at the town hall, in Sorrento, at 9.30 a . m ., March 5, for 
the purpose of correcting the list of voters.
Given under our hands at Sorrento, aforementioned, this 
twenty-third day of February, A. D. 1934.
B F. BICKFORD,
F. L. GOODWIN,
GIFFORD ANDREWS,
• . • • Selectmen of Sorrento.
CONSTABLE’S RETURN
HANCOCK ss.
Pursuant to the within warrant to me directed, I have no­
tified and warned the voters of said Sorrento to meet as 
directed, by posting an attested copy of the warrant in each 
of the following places, to wit: At the town hall, at the post- 
office and at F. L. Goodwin’s store, all being public and con­
spicuous places within the said town, on Monday, the twenty- 
sixth day of February, A. D. 1934, being at least seven days 
before the said meeting.
CHARLES W. SARGENT,
Constable.
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LIST OF TAXPAYERS
RESIDENT
Real Personal Total 
Poll Estate Estate Tax
Aiken, Pauline .......................
Andrews, John ......................
Andrews, W O . .....................
Andrews, Gifford ..................
Andrews, L loyd.......................
Andrews, William, jr .............
Black, Rusesll.........................
Bartlett, George F ..................
Bickford, B F ........................
Bragdon, Edward C .............. .
Bragdon, Minnie .....................
Brinton, Fred A ....................
Clark, Edwin ...........................
Clark, Edwin and Annie .......
Clark, Annie ...........................
Fenton, E B, heirs of ............
Fenton, A rch ie.........................
Fenton, Donald .......................
Folson, John .............................
Goodwin, F L ...........................
Carter, Byard ..........................
Guptill, Alton . . . : ..................
Hall, Allen L .............................
Hall, S tu a rt.............................
Hall, Jennie M, heirs o f ...........
Hooper, Donald ........................
Hale, Lillian .............................
Hale, C E ..................................
Jettison, E H .............................
Jellison, E L  .............................
Kane, Geo F, heirs o f ..............
Nash, I W, heirs o f ..................
Nash, John ...............................
Means, Lawrence ....................
Nickerson, T N .......................
Perry, Ernest ...........................
Perry, Ruth .............................
Pinkham, Walter ....................
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Pinkham, Lewis .........
Pinkham, Luther .......
Rice, Emerson ............
Sargent, Mason .........
Sargent, Wellington L
Sargent, C D ................
Sargent, C W ............
Sargent, Minnie ..........
Spratt, L A  ...................
Sinclair, William .........
Sinclair, Leonard.........
Southards, M artha___
Stover, James A .........
Stover, Geo H, heirs of
Trundy, F L ................
Tufts, Harry ..............
Welch, Norman ...........
Welch, E L  ..................
Welch, Earl ................
Workman, C H ...........
Williams, Ernest .......
Whipple, Albert .........
Whipple, Mrs F B ___
Wilbur, Grace ............
White, Carl W .............
White, Almond ...........
White, Harry ..............
NON-RESIDENT
Real
Estate
Averill, Dr Geo G ..............................  $206 94
Averill, Frances M ..............................  189 23
Adams, John .....................................................
Allen, R M .......................................................
Allen, James L .................................... 46 20
Bray ton, Alice C ................................  I ll 65
Bullock, Helen ...................................  103 95
Bart, Mrs Carrol ................................  18 86
Brayman, Dwight, estate .................. 49 67
Boyd, James .......................................  265 65
Boyd, Catherine and Rabbins, Frances 132 82
Caldwell, Margaret ............................  4 62
Personal Total 
Estate Tax - 
$184 80 $391 74 
19 25 208 48
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Cobleigh, B F, heirs of ......................
Curtis, F L, and Cobleigh, B F, heirs of
Crothers, Dr Bronson .......................
Caldwell, Leslie G ...............................
Cushman, A P ....................................
Chafee, Z .............................................
Dunbar, H W ......................................
Dyke, Evelyn ........................................
Ewing, Thomas ..................................
Ewing, Thomas and Anna C, trustees
Ehliers, Mary R ..................................
Ewing, Gifford C ................................
Ewing, Anna C ..................................
Fuller, Carolyn B ...............................
Fulton, James, heirs of ......................
Gamble, James L ...............................
Goodwin, M N ....................................
Glover, G Horton...............................•
Gerard, James W ...............................
Gray, Bertha M ..................................
Gray, Mary . , . ..................................
Guyett, Winnie ..................................
Gordon, Susie ......................................
Hall, Annie P ......................................
Hill, A T .............................................
Hanna, A A .........................................
Hughes, Hazel ......................................
Hannum, Lydia ..................................
Jackson, Mrs W L ...............................
Jackson, Mrs Lenora Lew is................
Jellison, L T ........................................
Lewis, Charles H, heirs of ................
Lamont, Julia K, heirs of ................
Liberty National Bank .......................
Moren, Josephine and Frances G A
Moren, Walter ......................................
Merrill, Eleanor S ...............................
Meynell, J B ........................................
Muzenen, Christian .............................
Morrow, Mrs. Geo T .............. ..........
Mitchell, Thomas B ...........................
Macomber, Mrs J H, heirs o f .............
Morrell, Edward B, heirs of .........
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Mason, Mrs J B ................................. 2 89 2 89
Mann, Earl R ................................... 51 97 51 97
Mayo, Henry, heirs o f ......................... 15 40 15 40
Mechlin, Ernest F .............................. • • • 7 70 7 70
Mann, Chas A Realty Corp................ 1592 20 1592 20
Nichols, Geo B, heirs of ................... 15 4C 15 40
Noyes, Mrs Alexandria E ................... 246 40 30 80 277 20
Pineo, Louise, heirs of ..... ............... 7 70 7 70
Preble, John ....................................... 1 73 1 73
Rearden, P Thom as............................ . • ; 7 70 7 70
Rice, Mrs Alice ................................. 11 55 11 55
Roberts, A L ....................................... 7 70 7 70
Rush, Chas J, and Mann, Earl R . . . 273 35 7 70 281 05
Rush, Chas J ..................................... 119 35 7 70 127 05
Rowe, Margaret .................................. 140 53 11 55 152 08
Ridgley, Julian and Margaret ......... 198 28 7 70 205 98
Schurmier, Walter J .......................... 3 85 . . . 3 85
Schieffelin, W J ................................. 26 95 . , , 26 95
Olsen, Mary ......................................... 196 35 . # . 196 35
Smith, Frank Hill, heirs of .............. 30 80 . • • 30 80
Shore Line Electric Co ................... • 88 55 88 55
Standard Oil Co of New York........... 8 66 . • • 8 66
Associated Professors of St Charles
College, trustees of ....................... 23 10 , 23 10
Stewart, Percy H .............................. 321 48 11 55 333 03
Stone, Ellen C, heirs of ................... 554 40 19 25 573 65
Smith, Stanley .................................. 8 09 . . • 8 09
Thayer, H B ....................................... 698 78 50 05 748 83
Urann, M M, heirs of ....................... 6 16 > • • 6 16
Vial, Katherine, heirs of, and Atchian,
Virginia ............................................. 28 88 . • • ■ 28 88
Village Improvement Society .......... 44 28 . • . . 44 28
Thompson, Leon ................................ 17 32 . * . . 17 32
White, Merrill, and Wilson, Daniel,
heirs of ............................................ 3 08 . . • • 3 C8
West, Margaret .................................. 4 81 . 4 81
Wilson, A T, heirs of ......................... 2 31 . • • • 2 31
Wilson, Mrs John .............................. 144 38 19 25 163 63
Young Orchard Co ............................ 269 50 19 25 288 75
Tracy, Robert C .................................. 1 93 . . . 1 93
«
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